



Berdasarkan hasil pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Audio  Amplifier  akan  berjalan  sesuai  dengan  pengaturan  pada  aplikasi
android  apabila  modul  bluetooth serial  HC-06  dengan  bluetooth  pada
smartphone android telah terhubung.
2. Transmitter  data serial dari modul  bluetooth  HC-06 langsung ke pin Rx
(PD0)  Mikrokontroller  ATmega  16  dengan  nilai  integer   0-255  berupa
sinyal digital 8 bit pada saat Seekbar volume digeser.
3. Mikrokontroler memberikan perintah kepada modul  bluetooth serial HC-
06 dan  bluetooth yang  ada  pada smartphone android untuk melakukan
perintah kendali Audio Amplifier berupa ON/OFF dan pengaturan volume
yang kemudian akan menghasilkan keluaran pada speaker dan data yang
diterima oleh bluetooth akan ditampilkan pada LCD.
4. Pada pengujian jarak transmisi Bluetooth hanya mencapai jarak 20 meter,
jika lebih maka koneksi akan terputus. 
5. Pada perintah ON nilai integer data dari 0-70 lalu pada perintah OFF nilai
integer data dari 170-255. Pada perintah Volume adalah nilai integer data
dari 0-20 adalah nilai minumum dan nilai integer data dari 220-255 adalah
nilai maksimum.
5.2 Saran
Adapun saran yang akan diperlukan sebagai berikut :
1. Untuk kedepannya diharapkan Speaker  ini dapat dikembangkan dengan
menambahkan baterai  /  aki / Solar  cell sehingga  Speaker  ini  dapat
digunakan dengan sumber listrik PLN mapun baterai / aki / Solar cell.
2. Sebaiknya penggunaan alat ini lebih baik digunakan pada ruangan terbuka
(Outdoor).
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